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The  catfishes,  Osteogeneiosus  militaris  and  Arius  maculatus,  were  collected  from  Songkhla  Lake,
southern Thailand at two sites that varied in the extent to which they were exposed to higher salinity (the
Outer Songkhla Lake) and which were exposed to lower salinity (the Inner Songkhla Lake). Both fish species
were carnivores feeding mainly on benthic invertebrates with regard to its major components of Tanaidacea,
Amphipoda, Bivalvia, Polychaeta and Isopoda. Tanaidacean (Apseudes sapensis) clearly dominated the
diets of O. militaris in both sites ranging from 33.3 to 96.7% by frequency of occurrence and 23.5 to 90.2% by
number. Amphipods were the most dominant prey of A. maculatus ranging from 40.0 to 93.3% by frequency
of occurrence and 7.0-60.2% by number. Although Polychaeta were less numerically abundantly eaten by
catfishes (0.4-6.4%), the frequency of occurrence was high (10.0-86.7%) in almost all seasons. Some other
large (Alpheidae and fish larvae) and fast mobile animals (Mysidacea) were much more commonly found
in A. maculatus than in O. militaris. This study implies that these catfish species feed opportunistically on a
variety of prey in their environment coupled with preferential feeding.
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∫∑§—¥¬àÕ
‡ “«¿“ Õ—ß ÿ¿“π‘™   ÿ∑‘π  ¡»—°¥‘Ï ·≈– ®ÿ±“∑‘æ¬å æ√âÕ¡¡Ÿ≈
Õß§åª√–°Õ∫¢ÕßÕ“À“√„π°√–‡æ“–ª≈“°¥À—«ÕàÕπ Osteogeneiosus militaris (Linnaeus, 1758)
·≈–ª≈“°¥À—«·¢Áß Arius maculatus (Thunberg, 1792) „π∑–‡≈ “∫ ß¢≈“
«.  ß¢≈“π§√‘π∑√å «∑∑. 2548 27(©∫—∫æ‘‡»… 1) : 391-402
»÷°…“Õß§åª√–°Õ∫¢ÕßÕ“À“√„π°√–‡æ“–ª≈“°¥À—«ÕàÕπ (Osteogeneiosus militaris) ·≈–ª≈“°¥À—«·¢Áß (Arius
maculatus) ∑’ËÕ“»—¬„π∑–‡≈ “∫ ß¢≈“µÕππÕ°´÷ËßπÈ”¡’§«“¡‡§Á¡ Ÿß ·≈–„π∑–‡≈ “∫ ß¢≈“µÕπ„π´÷ËßπÈ”¡’§«“¡‡§Á¡
µË” æ∫«à“ª≈“°¥∑—Èß Õß™π‘¥°‘π —µ«åÀπâ“¥‘π‰¡à¡’°√–¥Ÿ° —πÀ≈—ß‡ªìπ à«π„À≠à ´÷Ëß¡’§√— µ“‡´’¬ (‡™àπ ∑“‰π¥“‡´’¬ ·≈–
·Õ¡øîæÕ¥) ÀÕ¬ ÕßΩ“ ‰ â‡¥◊Õπ∑–‡≈ ·≈–‰Õ‚´æÕ¥ ‡ªìπÕß§åª√–°Õ∫À≈—°   ∑“‰π¥“‡´’¬ (Apseudes sapensis)
‡ªìπÕ“À“√À≈—°¢Õßª≈“°¥À—«ÕàÕπ∑—Èß Õß∫√‘‡«≥ ‚¥¬æ∫Õ¬Ÿà„π™à«ß 33.3-96.7% ‚¥¬§«“¡∂’Ë∑’Ëæ∫ ·≈– 23.5-90.2%
‚¥¬®”π«πµ—« „π¢≥–∑’Ë·Õ¡øîæÕ¥‡ªìπÕ“À“√À≈—°¢Õßª≈“°¥À—«·¢Áß∑—Èß Õß∫√‘‡«≥ ‚¥¬æ∫Õ¬Ÿà„π™à«ß 40.0-93.3%
‚¥¬§«“¡∂’Ë∑’Ëæ∫ ·≈– 7.0-60.2% ‚¥¬®”π«πµ—«   à«π‰ â‡¥◊Õπ∑–‡≈·¡â«à“æ∫®”π«πµ—«„π°√–‡æ“–ª≈“∑—Èß Õß™π‘¥
§àÕπ¢â“ßπâÕ¬ (0.4-6.4%) ·µàæ∫¥â«¬§«“¡∂’Ë∑’Ëæ∫ Ÿß (10.0-86.7%) ‡°◊Õ∫∑ÿ°ƒ¥Ÿ°“≈  à«π —µ«å°≈ÿà¡Õ◊Ëπ∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à
(°ÿâß¥’¥¢—π·≈–≈Ÿ°ª≈“) ·≈–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰¥â¥’ (°ÿâß‡§¬) ¡’·π«‚πâ¡«à“æ∫„πª≈“°¥À—«·¢Áß¡“°°«à“„πª≈“°¥À—«ÕàÕπ °“√
»÷°…“§√—Èßπ’Èæ∫«à“ª≈“°¥∑—Èß Õß™π‘¥π’È°‘πÕ“À“√µ“¡‚Õ°“ ∑’ËÀ“‰¥â„π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà‚¥¬§«∫§Ÿà°—∫°“√°‘πµ“¡
§«“¡™Õ∫¥â«¬
∑–‡≈ “∫ ß¢≈“‡ªìπ∑–‡≈ “∫πÈ”°√àÕ¬∑’Ë ”§—≠„π
ª√–‡∑»‰∑¬ ‡æ√“–‡ªìπ·À≈àßº≈‘µ —µ«åπÈ”∏√√¡™“µ‘„°≈âΩíòß
∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à (ª√–¡“≥ 986.8 µ√. °¡.) (Brohmanonda
and Sungkasem, 1982)  ´÷Ëß‡§¬¡’§«“¡Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å∑—Èß
¥â“πª√‘¡“≥·≈–§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß™π‘¥ —µ«åπÈ” (‰æ‚√®πå
·≈–§≥–, 2542) πÈ”„π∑–‡≈ “∫ ß¢≈“‰¥â√—∫Õ‘∑∏‘æ≈¡“°
®“°πÈ”®◊¥®“°·¡àπÈ”  ·≈–πÈ”À≈“°®“°∫π∫°„πƒ¥ŸΩπµ°
Àπ—°ª√–¡“≥‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π·≈–∏—π«“§¡   à«π‡¥◊Õπ
Õ◊ËπÊ ‰¥â√—∫Õ‘∑∏‘æ≈®“°πÈ”∑–‡≈´÷Ëß‰À≈‡¢â“∑“ßª“°∑–‡≈ “∫
‚¥¬‡ªìπ°√–· πÈ”¢÷ÈππÈ”≈ß‰¡à√ÿπ·√ß (Angsupanich and
Rakkheaw, 1997) ‚¥¬≈—°…≥–‡™àππ’È ∑–‡≈ “∫ ß¢≈“®÷ß
¡’≈—°…≥–‡ªìπ≈“°Ÿπ (lagoon) ¡“°°«à“‡ªìπ∑–‡≈ “∫πÈ”®◊¥
(Kjerfve, 1986)  ©–π—Èπ®÷ß∑”„Àâ —µ«åπÈ”∑—Èß¢π“¥‡≈Á°
(Angsupanich and Kuwabara, 1995;  Angsupanich
and Kuwabara, 1999) ·≈–¢π“¥„À≠à (Sirimontaporn
et al., 1995) „π∑–‡≈ “∫ ß¢≈“¡’§«“¡À≈“°À≈“¬¡“°
·≈–¡’À≈“¬™π‘¥∑’Ë¡’°“√·ª√º—πµ“¡ƒ¥Ÿ°“≈ ·¡â«à“‡§¬¡’°“√
»÷°…“Õß§åª√–°Õ∫Õ“À“√¿“¬„π°√–‡æ“–ª≈“„π∑–‡≈ “∫
 ß¢≈“¡“∫â“ß·≈â« (∏‡π» ·≈–§≥–, 2544; ‡ “«¿“ ·≈–
Õ”π“®, 2544)  ·µà°“√»÷°…“„πª≈“Àπâ“¥‘π™π‘¥‡¥àπ´÷Ëß
æ∫ ¡Ë”‡ ¡Õ„π‡§√◊ËÕß¡◊Õ¢à“¬ (Õ—ß ÿπ’¬å, 2539; ®“°°“√
 —ß‡°µ·≈– Õ∫∂“¡™“«ª√–¡ß¥â«¬µπ‡Õß) ‡™àπ ª≈“°¥ À—«
ÕàÕπ (Osteogeneiosus militaris)  ·≈–ª≈“°¥À—«·¢Áß
(Arius maculatus) ¬—ß‰¡à§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°ƒ¥Ÿ°“≈ °“√«‘®—¬
‡°’Ë¬«°—∫Õ“À“√„π°√–‡æ“–ª≈“™π‘¥‡¥àπ„π∑–‡≈ “∫ ß¢≈“
®–∑”„Àâ‡¢â“„®Àà«ß‚´àÕ“À“√™—¥‡®π¢÷Èπ ´÷Ëß‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ
°“√®—¥°“√À√◊ÕøóôπøŸ∑–‡≈ “∫ ß¢≈“µàÕ‰ª
„π°“√»÷°…“§√—Èßπ’È¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ»÷°…“
Õß§åª√–°Õ∫„π°√–‡æ“–Õ“À“√¢Õßª≈“°¥À—«ÕàÕπ
(Osteogeneiosus militaris) ·≈–ª≈“°¥À—«·¢Áß (Arius
maculatus) ´÷Ëß‡ªìπ°≈ÿà¡ª≈“Àπâ“¥‘π∑’Ëæ∫¡“°·≈–§àÕπ¢â“ß
 ¡Ë”‡ ¡Õ„π∑–‡≈ “∫ ß¢≈“µÕππÕ°·≈–∑–‡≈ “∫ ß¢≈“
µÕπ„π
«— ¥ÿÕÿª°√≥å ·≈–«‘∏’°“√
°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß
‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßª≈“°¥À—«ÕàÕπ (O. militaris) ·≈–
ª≈“°¥À—«·¢ÁßÀ√◊ÕÀ—«‚¡àß (A. maculatus) §√Õ∫§≈ÿ¡ 3
ƒ¥Ÿ°“≈ ƒ¥Ÿ°“≈≈– 2 §√—Èß „πªï æ.». 2545 §◊Õ ƒ¥Ÿ√âÕπ«.  ß¢≈“π§√‘π∑√å «∑∑.
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Õß§åª√–°Õ∫¢ÕßÕ“À“√„π°√–‡æ“–ª≈“°¥„π∑–‡≈ “∫ ß¢≈“
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(¡’π“§¡-æƒ…¿“§¡) ƒ¥Ÿ¡√ ÿ¡µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ (°√°Æ“§¡-
°—π¬“¬π) ´÷Ëß‡ªìπƒ¥ŸΩπµ°πâÕ¬ ·≈–ƒ¥Ÿ¡√ ÿ¡µ–«—πÕÕ°
‡©’¬ß‡Àπ◊Õ (æƒ»®‘°“¬π-∏—π«“§¡) ´÷ËßΩπµ°Àπ—° (°Õß
¿Ÿ¡‘Õ“°“», 2532)  ‚¥¬´◊ÈÕª≈“®“°™“«ª√–¡ß∑’Ë∑”°“√
ª√–¡ßÕ«π≈Õ¬À√◊Õ¢à“¬„π∑–‡≈ “∫ ß¢≈“µÕππÕ°
(∫√‘‡«≥§Ÿ‡µà“·≈–·À≈¡‚æ∏‘Ï) ·≈–µÕπ„π (∫√‘‡«≥§Ÿ¢ÿ¥)
(Figure 1) ·™à‡¬Áπª≈“∑’Ë´◊ÈÕ¡“∑—π∑’„ππÈ”·¢Áß∑’Ëº ¡‡°≈◊Õ
(πÈ”·¢Áß∫¥ 6 °°. + ‡°≈◊Õ 2 °°. + πÈ”∑–‡≈ 6 ≈‘µ√)
(Angsupanich et al., 1999) ∑”°“√«—¥§«“¡¬“« âÕ¡À“ß
(fork length) ·≈–™—ËßπÈ”Àπ—° °àÕπºà“∑âÕß‡æ◊ËÕµ—¥°√–‡æ“–
·≈–¥Õß„ππÈ”¬“øÕ√å¡“≈‘π 10%  „πÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√
°“√»÷°…“§√—Èßπ’È‰¡à “¡“√∂‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßª≈“„π∑–‡≈ “∫
 ß¢≈“µÕππÕ°·≈–µÕπ„π„π‡¥◊Õπ‡¥’¬«°—π„π∫“ßƒ¥Ÿ°“≈
‡π◊ËÕß®“°‰¡à “¡“√∂À“´◊ÈÕª≈“∑’Ë¡’Õ“À“√„π°√–‡æ“–¡“°
‰¥â‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√»÷°…“
Figure 1.  Location of the catfish local fish markets (   ) in the Songkhla Lake.Songklanakarin J. Sci. Technol.
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°“√«‘‡§√“–ÀåÕß§åª√–°Õ∫¢ÕßÕ“À“√„π°√–‡æ“–ª≈“
‡≈◊Õ°»÷°…“‡©æ“–ª≈“µ—«∑’Ë¡’Õ“À“√§àÕπ¢â“ß‡µÁ¡
°√–‡æ“–·≈–Õ“À“√Õ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë “¡“√∂®”·π°™π‘¥‰¥â¥’
√–¥—∫Àπ÷Ëß ‚¥¬»÷°…“ 30 µ—«/™π‘¥/‡¥◊Õπ (Labropoulou
and Eleftheriou, 1997) „™âπÈ”°≈—Ëπ™–≈â“ßÕ“À“√ÕÕ°®“°
°√–‡æ“–„π®“π·°â«  π”‰ª àÕß¥Ÿ¥â«¬°≈âÕß®ÿ≈∑√√»πå‡æ◊ËÕ
®”·π°™π‘¥¢ÕßÕ“À“√∂÷ß√–¥—∫ order ·≈– species ‡∑à“
∑’Ë∑”‰¥âµ“¡ ¿“æ‡»…Õ“À“√·≈–π—∫®”π«πµ—«¢ÕßÕ“À“√
·µà≈–™π‘¥ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡°“√π—∫®”π«πÕ“À“√„π°√–‡æ“–
§àÕπ¢â“ß¬“° ‡π◊ËÕß®“°¡’‡À¬◊ËÕ∫“ß à«π∑’Ë∂Ÿ°°—¥°‘πÕÕ°‡ªìπ
 à«πÊ ·≈–∫“ß™π‘¥∂Ÿ°¬àÕ¬®π‡À≈◊Õ‡©æ“– à«π·¢Áß∑’Ë¬àÕ¬
¬“°  ¥—ßπ—Èπ„π°√≥’π’È °“√π—∫®”π«πµ—«¢Õß —µ«åÀπâ“¥‘π
·µà≈–™π‘¥®÷ß·µ°µà“ß°—πµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ‡™àπ ÀÕ¬
 ÕßΩ“ (Bivalvia) ®”·π°®“° umbo 2 Ω“ π—∫‡ªìπ 1 µ—«
ÀÕ¬Ω“‡¥’¬« (Gastropoda) ®”·π°®“° 1 helix π—∫‡ªìπ
1 µ—« Tanaidacea, Isopoda, Amphipoda, Copepoda,
Caridea,  °ÿâß‡§¬≈–‡Õ’¬¥ (Mysidacea),  °ÿâß¥’¥¢—π
(Alpheidae) ·≈–≈Ÿ°ª≈“ (fish larvae) ®”·π°®“° à«π
À—« À√◊Õ à«πÀ“ßÀ√◊Õ°â“¡ (∂â“¡’) π—∫‡ªìπ 1 µ—« Õ¬à“ß‰√
°Áµ“¡®–µâÕßæ‘®“√≥“´“° à«πÕ◊ËπÊ ª√–°Õ∫¥â«¬   à«π
‰ â‡¥◊Õπ∑–‡≈ (Polychaeta) π—∫®”π«πµ—«‚¥¬®”·π°®“°
 à«πÀ—«À√◊Õ à«πÀ“ß  ·µà∂â“∂Ÿ°¬àÕ¬®π¬ÿà¬‡À≈◊Õ à«π∑’Ë‡ªìπ
setae ·≈–/À√◊Õ acicular  ®–∫—π∑÷°°“√æ∫‰«â‡æ◊ËÕÀ“§à“
§«“¡∂’Ë ·≈–π—∫‡ªìπÀπ÷Ëßµ—«„π°√≥’ setae ·≈– parapodia
∑’Ëæ∫‰¡à¡’≈—°…≥–‡©æ“–„Àâ®”·π°‰¥â¡“°°«à“Àπ÷Ëß™π‘¥
®“°π—Èπ§”π«≥ª√‘¡“≥·≈–§«“¡∂’Ë∑’Ëæ∫Õ“À“√·µà≈–™π‘¥
‡ªìπ√âÕ¬≈–¢Õß®”π«π (¥—¥·ª≈ß®“° Angsupanich et al.,
1999) ¥—ß ¡°“√
√âÕ¬≈–§«“¡∂’Ë¢ÕßÕ“À“√·µà≈–™π‘¥∑’Ëæ∫
(frequency of occurrence)  =  100 × Np/N′
‡¡◊ËÕ Np §◊Õ ®”π«π¢Õß°√–‡æ“–∑’Ëæ∫Õ“À“√™π‘¥
p
N′ §◊Õ®”π«π°√–‡æ“–ª≈“∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë„™â
«‘‡§√“–Àå„π·µà≈–‡¥◊Õπ
√âÕ¬≈–¢Õßª√‘¡“≥Õ“À“√·µà≈–™π‘¥„πª≈“Àπ÷Ëßµ—«
(numerical composition)  =  100 × pi/P
‡¡◊ËÕ pi §◊Õ ®”π«πµ—«¢ÕßÕ“À“√™π‘¥ i
P §◊Õ ®”π«πµ—«¢ÕßÕ“À“√∑ÿ°™π‘¥√«¡°—π
º≈°“√»÷°…“
§«“¡¬“«·≈–πÈ”Àπ—°¢Õßª≈“°¥
ª≈“°¥À—«ÕàÕπ∑’Ëπ”¡“«‘‡§√“–ÀåÕ“À“√„π°√–‡æ“–
(210 µ—« ‚¥¬‰¥â®“°∑–‡≈ “∫ ß¢≈“µÕππÕ° 90 µ—« ·≈–
µÕπ„π 120 µ—«) ¡’§«“¡¬“«·≈–πÈ”Àπ—°‚¥¬‡©≈’Ë¬Õ¬Ÿà„π
™à«ß  20.3-21.3 ´¡. ·≈– 103.1-122.9 °√—¡ µ“¡≈”¥—∫
 à«πª≈“°¥À—«·¢Áß (210 µ—« ‚¥¬‰¥â®“°∑–‡≈ “∫ ß¢≈“
µÕππÕ° 90 µ—« ·≈–µÕπ„π 120 µ—«) ¡’§«“¡¬“«‡©≈’Ë¬
17.9-18.1 ´¡. ·≈–¡’πÈ”Àπ—°‡©≈’Ë¬ 95.4-99.8 °√—¡ (Table
1) ‚¥¬æ∫«à“ª≈“°¥À—«ÕàÕπ¡’¢π“¥‚µ°«à“ª≈“°¥À—«·¢Áß
‡≈Á°πâÕ¬∑—Èß Õß∫√‘‡«≥  ·µà„π‡¥◊Õπ¡’π“§¡¡’®”π«πª≈“
°¥À—«·¢ÁßπâÕ¬¡“°®π‰¡à‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√π”¡“»÷°…“
™π‘¥·≈–ª√‘¡“≥Õ“À“√∑’Ëæ∫„π°√–‡æ“–ª≈“°¥„π
∑–‡≈ “∫ ß¢≈“µÕππÕ°·≈–µÕπ„π
Õ“À“√∑’Ëæ∫„π°√–‡æ“–ª≈“°¥∑—Èß Õß™π‘¥   à«π
„À≠à‡ªìπ —µ«åÀπâ“¥‘π (Figure 2) ‚¥¬¡’°≈ÿà¡À≈—°Ê ‰¥â·°à
Table 1. Average fork length (x± sd) and wet weight (x± sd) of Osteogeneiosus militaris
and Arius maculatus caught from Songkhla Lake.
                             Outer Songkhla Lake           Inner Songkhla Lake
Fork length (cm) Wet weight (g) Fork length (cm) Wet weight (g)
 O. militaris 21.3±2.5 122.9±39.4 20.3±2.4 103.1±33.6
 A. maculatus 17.9±1.8   99.8±22.0 18.1±1.9   95.4±26.8
                                   n = 90 of each species                              n = 120 of each species
Fish species«.  ß¢≈“π§√‘π∑√å «∑∑.
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Figure 2.  The major benthic fauna found in the stomach contents of both catfish species.
Apseudes sapensis Chilton, 1926
(5.3-7.2 mm)
Pagurapseudopsis thailandica
Angsupanich, 2001, (5.1-6.9 mm)
Amphipoda (6.5-7.0 mm) Isopoda (6.0-8.9 mm)
Alpheidae (20.7 mm) Mysidacea (4.7-5.2 mm)
Polychaeta (15.0-30.2 mm) Bivalvia (2.5-8.2 mm) and fish larva
(15.1 mm)Songklanakarin J. Sci. Technol.
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Tanaidacea, Amphipoda, Bivalvia, Polychaeta ·≈–
Isopoda µ“¡≈”¥—∫    à«π°≈ÿà¡∑’Ëæ∫‡ªìπ à«ππâÕ¬ ‰¥â·°à
Copepoda,  Mysidacea,  Alpheidae,  Brachyura,
Caridea, Pisces, Gastropoda ·≈– Nematoda  ª√‘¡“≥
Õ“À“√∑—ÈßÀ¡¥‚¥¬‡©≈’Ë¬∑’Ëæ∫„π°√–‡æ“–ª≈“°¥À—«ÕàÕπ
Àπ÷Ëßµ—«Õ¬Ÿà„π™à«ß 17-72 µ—«  à«π„πª≈“°¥À—«·¢ÁßÀπ÷Ëßµ—«
æ∫Õ¬Ÿà„π™à«ß 15-133 µ—« (Figure 3) ‚¥¬®”π«πµ—«∑’Ëæ∫
¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß —µ«å∑’Ë∂Ÿ°°‘π °≈à“«§◊Õ ∂â“ª≈“°‘π —µ«å∑’Ë¡’
¢π“¥„À≠à ‡™àπ ≈Ÿ°ª≈“À√◊Õ°ÿâß¥’¥¢—π  ®”π«π∑’Ë°‘π®–πâÕ¬
·µà∂â“ª≈“°‘π —µ«å∑’Ë¡’¢π“¥‡≈Á°¡“° (‡™àπ ≈Ÿ°ÀÕ¬ ÕßΩ“
„π°√–‡æ“–ª≈“°¥À—«·¢Áß„π‡¥◊Õπ‡¡…“¬π) ®”π«πµ—«∑’Ë
°‘π°Á®–¡“°
∑–‡≈ “∫ ß¢≈“µÕππÕ°
ª≈“°¥À—«ÕàÕπ·≈–ª≈“°¥À—«·¢Áß°‘π —µ«åÀπâ“¥‘π
æ«°§√— µ“‡´’¬‡ªìπÕ“À“√À≈—°  √Õß≈ß¡“‡ªìπæ«°ÀÕ¬
·≈–‰ â‡¥◊Õπ∑–‡≈ ‚¥¬æ∫«à“¡’ —¥ à«π¢ÕßÕ“À“√·µà≈–™π‘¥
·µ°µà“ß°—π (Table 2) ¥—ßπ’È
ª≈“°¥À—«ÕàÕπ: °‘π§√— µ“‡´’¬æ«° Tanaidacea
¡“°∑’Ë ÿ¥∑—Èß§«“¡∂’Ë∑’Ëæ∫·≈–®”π«π Apseudes sapensis
‡ªìπ™π‘¥∑’Ëæ∫∂’Ë (83.3-96.7%)  ·≈–¡“°∑’Ë ÿ¥ (23.5-
77.2%) ·µà„π‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π ·¡âæ∫∂’Ë·µà¡’®”π«ππâÕ¬
´÷Ëß·µ°µà“ß®“° Pagurapseudopsis thailandica ∑’Ëæ∫
¡“°∑—Èß§«“¡∂’Ë (13.3-73.3%) ·≈–®”π«π (1.2-54.1%)
‚¥¬æ∫¡“°‡©æ“–‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π  √Õß≈ß¡“‡ªìπ §√— -
µ“‡´’¬æ«° Amphipoda ´÷Ëßæ∫ª–ªπ°—πÀ≈“¬™π‘¥ (63.3-
73.3%) ·µàæ∫®”π«ππâÕ¬ (8.6-20.7%)  à«π —µ«å®”æ«°
ÀÕ¬æ∫«à“ à«π„À≠à‡ªìπ Bivalvia (50.0-60.0%) ‚¥¬
æ∫‡©æ“–„π°√–‡æ“–ª≈“„π™à«ßƒ¥ŸΩπ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π·≈–
æƒ»®‘°“¬π    ·µàæ∫‡ªìπ®”π«ππâÕ¬ (5.6-9.4%)
Polychaeta  ‡ªìπ —µ«åÀπâ“¥‘πÕ’°°≈ÿà¡Àπ÷Ëß∑’Ëæ∫∂’Ë (40.0-
56.7%) ·µàæ∫®”π«ππâÕ¬ (1.7-6.4%) ‡™àπ°—π  à«π°≈ÿà¡
Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡À≈◊Õæ∫∂’ËÕ¬Ÿà„π™à«ß 0-20.0% ‚¥¬¡’ Nematoda
‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ëæ∫∂’Ë°«à“°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ
ª≈“°¥À—«·¢Áß: °‘π§√— µ“‡´’¬æ«° Amphipoda
¡“°∑’Ë ÿ¥∑—Èß§«“¡∂’Ë (46.7-73.3%)  ·≈–®”π«π (7.0-
60.2%) ·µà„π‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π ·¡âæ∫∂’Ë·µà¡’®”π«ππâÕ¬
√Õß≈ß¡“‡ªìπ§√— µ“‡´’¬æ«° Tanaidacea  ‚¥¬æ∫ A.
sapensis ∑’Ë§«“¡∂’Ë 23.3-63.3% ‡ªìπ®”π«π 1.9-24.6%
‡ªìπ∑’Ëπà“ —ß‡°µ«à“æ∫ P. thailandica ∂’Ë Ÿß (70.0%) ·≈–
®”π«πª“π°≈“ß (33.3%) „π‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π   à«π
Bivalvia æ∫∂’Ë Ÿß (33.3-56.7%) Õ¬Ÿà„π™à«ßƒ¥ŸΩπ‡™àπ°—π
·µà®”π«π∑’Ëæ∫§àÕπ¢â“ßπâÕ¬ (3.5-19.3%)      à«π
Gastropoda æ∫‡©æ“–ƒ¥ŸΩπ‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π§àÕπ¢â“ß
¡“°∑—Èß§«“¡∂’Ë (43.3%) ·≈–®”π«π (32.6%) Polychaeta
æ∫∂’Ë„π°√–‡æ“–ª≈“∑’Ë®—∫‰¥â„π‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π (76.7%)
Figure 3. Average amount of diet (ind/fish) in studied catfishes (Osteogeneiosus militaris
and Arius maculatus) in 2002.«.  ß¢≈“π§√‘π∑√å «∑∑.
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Table 2. Stomach  contents  of  Osteogeneiosus  militaris  (O)  and  Arius  maculatus  (A)  in  the  Outer
Songkhla Lake in 2002.
      Frequency of occurrence (%)   Numerical composition (%)
Mar Sep Nov Mar Sep Nov
Tanaidacea
   Apseudes sapensis O 83.3 96.7 83.3 87.8±7.7 77.2 62.7 23.5 54.5±27.8
A - 63.3 23.3 43.3±28.3 - 24.6 1.9 13.3±16.1
   Pagurapseudopsis O 13.3 13.3 73.3 33.3±34.6 1.7 1.2 54.1 19.0±30.4
   thailandica A - 3.3 70.0 36.7±47.2 - 0.1 33.3 16.7±23.5
Amphipoda
   Unidentified spp. O 73.3 70.0 63.3 68.9±5.1 14.6 20.7 8.6 14.6±6.1
A - 73.3 46.7 60.0±18.8 - 60.2 7.0 33.6±37.6
Isopoda
   Anthuridae O 0 0 3.3 1.1±1.9 0 0 0.1 > 0.05
A -0 0 0 - 0 00
   Cirolanidae O 00 0 0 0 0 00
A - 3.3 6.7 5.0±2.4 - 0.1 0.3 0.2±0.1
Copepoda
   Harpacticoida O 6.7 0 0 2.2±3.9 0.4 0 0 0.1±0.2
A - 3.3 33.3 18.3±21.2 - 0.3 3.0 1.7±1.9
Mysidacea
   Mesopodopsis sp. O 0 3.3 0 1.1±1.9 0 0.1 0 > 0.05
A - 23.3 0 11.7±16.5 - 7.9 0 4.0±5.6
Alpheidae
   Unidentified spp. O 6.7 16.7 0 7.8±8.4 0.4 1.1 0 0.5±0.6
A - 20.0 0 10.0±14.1 - 0.7 0 0.4±0.5
Caridea
   Unidentified spp. O 0 0 6.7 2.2±3.9 0 0 0.3 0.1±0.2
A - 0 3.3 1.7±2.3 - 0 0.1 0.1±0.1
Brachyura
   Unidentified spp. O 3.3 0 0 1.1±1.9 0.2 0 0 0.1±0.1
A -0 0 0 - 0 00
Mollusca
   Gastropoda O 0 6.7 6.7 4.5±3.9 0 0.9 0.9 0.6±0.5
A - 0 43.3 21.7±30.6 - 0 32.6 16.3±23.1
   Bivalvia O 0 60.0 50.0 36.7±32.1 0 9.4 5.6 5.0±4.7
A - 33.3 56.7 45.0±16.5 - 3.5 19.3 11.4±11.2
Polychaeta
   Unidentified spp. O 43.3 40.0 56.7 46.7±8.8 3.7 1.7 6.4 3.9±2.4
A - 16.7 76.7 46.7±42.4 - 1.0 2.0 1.5±0.7
Nematoda
   Unidentified spp. O 10.0 20.0 16.7 15.6±5.1 0.7 2.0 0.4 1.0±0.9
A -0 0 0 - 0 00
Pisces
   Eel larvae O 13.3 0 0 4.44±7.7 0.7 0 0 0.2±0.4
A - 13.3 0 6.7±9.4 - 0.7 0 0.4±0.5
   Small fishes O 3.3 0 0 1.1±1.9 0.4 0 0 0.1±0.2
A - 20.0 10.0 15.0±7.1 - 0.6 0.3 0.5±0.2
Sediment and detritus                   ----- Almost all fish -----         ----- uncountable -----
-, no data
Food item Fish
species (x± sd) (x± sd)Songklanakarin J. Sci. Technol.
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·µàæ∫®”π«ππâÕ¬ (2.0%) ‡∑à“π—Èπ   à«π°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡À≈◊Õ
æ∫∂’ËÕ¬Ÿà„π™à«ß 0-33.3%  °≈ÿà¡ à«ππâÕ¬∑’Ëª≈“°‘π¡—°‡ªìπ
 —µ«åπÈ”∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à°«à“∑’Ëæ∫„π°√–‡æ“–ª≈“°¥À—«ÕàÕπ
‡™àπ ≈Ÿ°ª≈“ πÕ°®“°π’Èæ∫ Mysidacea „πª≈“°¥À—«·¢Áß
¡“°°«à“„πª≈“°¥À—«ÕàÕπÕ¬à“ß‡ÀÁπ‰¥â™—¥
∑–‡≈ “∫ ß¢≈“µÕπ„π
‚¥¬∑—Ë«‰ª¡’·π«‚πâ¡°“√°‘πÕ“À“√¢Õßª≈“·µà≈–
™π‘¥§≈â“¬°—∫∑’Ëæ∫„π∑–‡≈ “∫ ß¢≈“µÕππÕ° (Table 3)
¥—ßπ’È
ª≈“°¥À—«ÕàÕπ: °‘π§√— µ“‡´’¬æ«° Tanaidacea
¡“°∑’Ë ÿ¥∑—Èß§«“¡∂’Ë∑’Ëæ∫·≈–®”π«π A. sapensis ‡ªìπ™π‘¥
∑’Ëæ∫∂’Ë (33.3-96.7%) ·≈–®”π«π (36.0-90.2%) ¡“°∑’Ë ÿ¥
∑—Èßπ’Èæ∫≈¥≈ß„πƒ¥ŸΩπ‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π √Õß≈ß¡“‡ªìπæ«°
Amphipoda ´÷Ëßæ∫À≈“¬™π‘¥ª–ªπ°—π (43.3-73.3%)
·µàæ∫®”π«π‰¡à¡“° (5.4-23.9%)  ‚¥¬¡’·π«‚πâ¡«à“¡’
®”π«π¡“°¢÷Èπ‡≈Á°πâÕ¬„πƒ¥ŸΩπ‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π   à«π
Isopoda ·≈– Alpheidae  æ∫∂’Ë¢÷Èπ„π∑–‡≈ “∫ ß¢≈“
µÕπ„π ‚¥¬æ∫Õ¬Ÿà„π™à«ß 0-70.0% ·≈– 0-73.3% µ“¡
≈”¥—∫ ·µà®”π«π∑’Ëæ∫‰¡à¡“°∑—Èß Õß°≈ÿà¡ Polychaeta æ∫
∂’Ë°«à“ (10.0-86.7%) ∑’Ëæ∫„πª≈“°¥À—«ÕàÕπ„π∑–‡≈ “∫
µÕππÕ° ·µà®”π«πµ—«¬—ß§ßæ∫πâÕ¬ (0.4-4.7%)   à«π
æ«°ÀÕ¬∑’Ëæ∫∂’Ë   à«π„À≠à‡ªìπ Bivalvia (13.3-33.3%)
‡™àπ°—π  ‚¥¬æ∫„π‡¥◊Õπ°—π¬“¬π·≈–æƒ»®‘°“¬π·≈–¡’
®”π«π 3.8-8.6% πÕ°®“°π’Èæ∫ Mysidacea (0-53.3%)
·≈–  Nematoda  (13.3-66.7%)   ∂’Ë¢÷Èπ„πƒ¥ŸΩπ‡¥◊Õπ
°—π¬“¬π·≈–æƒ»®‘°“¬πµ“¡≈”¥—∫  à«π°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡À≈◊Õ
æ∫πâÕ¬∑—Èß§«“¡∂’Ë (3.3-13.3%) ·≈–®”π«π (0.2-1.2%)
ª≈“°¥À—«·¢Áß: °‘π§√— µ“‡´’¬æ«° Amphipoda
¡“°∑’Ë ÿ¥∑—Èß§«“¡∂’Ë  (40.0-93.3%)  ·≈–®”π«π  (8.7-
44.8%) ‚¥¬æ∫∂’Ë∑’Ë ÿ¥„π‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π·¡â«à“æ∫®”π«π
‰¡à¡“°‡∑à“„π‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡  A. sapensis æ∫√Õß≈ß¡“
∑—Èß§«“¡∂’Ë (0-86.7%) ·≈–®”π«π (0-47.5%) ·µà‰¡àæ∫
‡≈¬„π‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π §«“¡∂’Ë¢Õß Bivalvia (0-93.3%)
·≈– Alpheidae (0-83.3%)  ¡’·π«‚πâ¡«à“ Ÿß¢÷Èπ‚¥¬¡’
®”π«π Ÿß¢÷Èπ‡™àπ°—π ∑—Èßπ’È¬°‡«âπ‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡´÷Ëß‰¡àæ∫
ÀÕ¬ ·≈–‡¥◊Õπ‡¡…“¬π‰¡àæ∫ Alpheidae  πÕ°®“°π’È
Mysidacea ¡’§«“¡∂’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (10.0-53.3%) ·≈–æ∫∑ÿ°
‡¥◊Õπ∑’Ë»÷°…“‚¥¬¡’®”π«π¡“°„π‡¥◊Õπ°—π¬“¬π (14.9%)
 à«π Isopoda æ∫∂’Ë¢÷Èπ„πƒ¥Ÿ√âÕπ‡¥◊Õπ‡¡…“¬π·≈–µâπƒ¥Ÿ
Ωπ‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡ (0-46.6%) ·¡â«à“¡’®”π«ππâÕ¬¡“°
 à«π°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ  ∑’Ë‡À≈◊Õæ∫∂’ËÕ¬Ÿà„π™à«ß 3.3-13.3% ·≈–¡’
®”π«ππâÕ¬¡“°
«‘®“√≥å
°“√»÷°…“Õ“À“√„π°√–‡æ“– —µ«åπÈ” ¡—°¡’ªí≠À“„π
‡√◊ËÕß°“√®”·π°™π‘¥·≈–π—∫®”π«π‡ ¡Õ ‡π◊ËÕß®“°Õ“À“√
∂Ÿ°¬àÕ¬  ∑”„Àâº≈°“√»÷°…“º‘¥æ≈“¥‰¥â (Jones, 1968;
Hyslop, 1980) Õ“À“√∑’Ë®”·π°·≈–π—∫‰¥âßà“¬®–µâÕß‡ªìπ
Õ“À“√∑’Ëª≈“‡æ‘Ëß°‘π‡¢â“‰ª (Schroeder, 1983)  Hill ·≈–
Wassenberg (1987) æ∫«à“°ÿâß∑–‡≈ (Penaeus esculentus)
 “¡“√∂¬àÕ¬Õ“À“√πÿà¡Ê  ‚¥¬°√–‡æ“– à«πÀπâ“¿“¬„π
Àπ÷Ëß™—Ë«‚¡ß  Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡°“√»÷°…“§√—Èßπ’È‰¥â‡≈◊Õ°»÷°…“
ª≈“µ—«∑’Ë¡’Õ“À“√§àÕπ¢â“ß‡µÁ¡°√–‡æ“–·≈–Õ“À“√ à«π„À≠à
¡’ ¿“æ§àÕπ¢â“ß ¡∫Ÿ√≥å πÕ°®“°π’È°“√«‘‡§√“–Àåª√‘¡“≥
Õ“À“√„π°√–‡æ“–ª≈“‚¥¬„™â°“√π—∫®”π«πÕ“À“√·µà≈–
™π‘¥∑’Ëæ∫„πÀπ÷Ëß°√–‡æ“–  Õ“®¡’¢âÕ¥âÕ¬Õ¬Ÿàµ√ß∑’Ë∫“ß§√—Èß
ª≈“°‘π —µ«å¢π“¥„À≠à‡¢â“‰ª°àÕπ·≈â«Õ‘Ë¡ ®÷ß°‘π‰¥âπâÕ¬µ—«
‡™àπ ª≈“°‘π≈Ÿ°ª≈“‰À≈À√◊Õ‰ â‡¥◊Õπ∑–‡≈¢π“¥„À≠à ∑”„Àâ
‰¥â®”π«ππ—∫πâÕ¬ µ√ß¢â“¡°—∫ª≈“∑’Ë°‘π —µ«å¢π“¥‡≈Á° ®÷ß
µâÕß°‘π®”π«π¡“°®÷ß®–Õ‘Ë¡  ¥—ßπ—Èπ°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂’Ë
¢Õß°“√æ∫¥â«¬ª≈“®”π«π¡“° §√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°ƒ¥Ÿ°“≈·≈–
¡“°°«à“Àπ÷Ëß ∂“π’„π·À≈àß∑’ËÕ¬ŸàÀπ÷ËßÊ ®–‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë·¡àπ¬”
¢÷Èπ
¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫§«“¡™ÿ°™ÿ¡¢ÕßÕ“À“√∏√√¡™“µ‘
·µà≈–™π‘¥„π∫√‘‡«≥ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ëª≈“π—ÈπÕ“»—¬Õ¬Ÿà  “¡“√∂
„™â‡ªìπªí®®—¬Àπ÷Ëß„π°“√ª√–‡¡‘π«à“ª≈“‡≈◊Õ°°‘πÕ“À“√µ“¡
§«“¡™Õ∫À√◊Õ°‘πµ“¡§«“¡™ÿ°™ÿ¡¢ÕßÕ“À“√À√◊Õ‡À¬◊ËÕ´÷Ëß
Õ“®·ª√º—πµ“¡ƒ¥Ÿ°“≈ (Labropoulou and Eleftheriou,
1997)  ∏‡π» ·≈–§≥– (2544) √“¬ß“π«à“Õß§åª√–°Õ∫
¢ÕßÕ“À“√„π°√–‡æ“–ª≈“‡ÀÁ¥‚§π (Sillago sihama)
„π∑–‡≈ “∫ ß¢≈“µÕππÕ° πà“®–¢÷Èπ°—∫Õß§åª√–°Õ∫¢Õß
 —µ«åÀπâ“¥‘π„π∏√√¡™“µ‘ Õß§åª√–°Õ∫¢ÕßÕ“À“√∑’Ëæ∫„π
°√–‡æ“–ª≈“°¥À—«ÕàÕπ·≈–À—«·¢Áß‡ªìπ —µ«åÀπâ“¥‘πÀ≈“¬
™π‘¥ Õ¥§≈âÕß‡™àπ°—π°—∫§«“¡À≈“°À≈“¬·≈–ª√‘¡“≥«.  ß¢≈“π§√‘π∑√å «∑∑.
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¢Õß —µ«åÀπâ“¥‘π∑’Ëæ∫„π∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ (Angsupanich
and  Kuwabara,  1995;  ‡ “«¿“  ·≈–§≥–,  2543)  ´÷Ëß
æ∫«à“¡’  Tanaidacea  (A. sapensis),  Amphipoda,
Polychaeta ·≈– Mollusca ‡ªìπ°≈ÿà¡‡¥àπ  à«π —µ«åÀπâ“
¥‘π°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ ‡™àπ Alpheidae ·≈– Isopoda ‡ªìπ°≈ÿà¡√Õß
≈ß¡“ ª≈“°¥∑—Èß Õß™π‘¥∑’Ëæ∫„π∑–‡≈ “∫ ß¢≈“µÕππÕ°
Table 3. Stomach  contents  of  Osteogeneiosus  militaris  (O)  and  Arius  maculatus  (A)  in  the  Inner
Songkhla Lake in 2002.
      Frequency of occurrence (%)     Numerical composition (%)
Apr Jul Sep Nov Apr Jul Sep Nov
Tanaidacea
   Apseudes sapensis O 96.7 80.0 80.0 33.3 72.5±27.3 90.2 73.0 46.4 36.0 61.4±24.7
A 46.7 86.7 36.7 0 42.5±35.6 9.2 47.5 38.7 0 23.9±22.8
Amphipoda
   Unidentified spp. O 73.3 60.0 46.7 43.3 55.8±13.7 5.4 6.4 19.7 23.9 13.9±9.3
A 76.6 70.0 40.0 93.3 70.0±22.3 27.6 44.8 8.7 19.9 44.8±30.0
Isopoda
   Anthuridae O 10.0 66.7 3.3 0 20.0±31.4 0.2 17.4 0.2 0 4.5±8.6
A 13.3 23.3 0 0   9.2±11.3 0.1 1.3 0 0 0.4±0.6
   Cirolanidae O 10.0 3.3 0 0 3.3±4.7 1.1 0.3 0 0 0.4±0.5
A 33.3 10.0 10.0 3.3 14.2±13.2 0.8 0.2 0.7 0.1 0.5±0.4
Copepoda
   Harpacticoida O 0 0 13.3 0 3.3±6.7 0 0 1.2 0 0.3±0.6
A 13.3 3.3 3.3 0 5.0±5.8 0.4 0.1 0.2 0 0.2±0.2
   Calanoida O 0000 0 0000 0
A 6.7 3.3 0 0 2.5±3.2 0.4 0.2 0 0 0.2±0.2
Mysidacea
   Mesopodopsis sp. O 10.0 0 53.3 0 15.8±25.4 0.2 0 12.6 0 3.2±6.3
A 33.3 53.3 46.7 10.0 35.9±19.2 2.7 4.8 14.9 0.6 5.8±6.3
Alpheidae
   Unidentified spp. O 0 3.3 73.3 10.0 21.7±34.7 0 0.3 8.8 0.9 2.5±4.2
A 0 3.3 83.3 73.3 40.0±44.5 0 0.1 19.8 4.9 6.2±9.4
Caridea
   Unidentified spp. O 0 0 3.3 0 0.8±1.7 0 0 0.2 0 0.1±0.1
A 13.3 0 6.7 10.0 7.5±5.7 0.2 0 0.7 0.2 0.3±0.3
Brachyura
   Unidentified spp. O 0 3.3 0 0 0.8±1.7 0 0.3 0 0 0.1±0.2
A 0000 0 0000 0
Mollusca
   Gastropoda O 0 3.3 0 0 0.8±1.7 0 0.3 0 0 0.1±0.2
A 3.3 0 0 0 0.8±1.7 0 0 0 0 0
   Bivalvia O 0 0 33.3 13.3 11.7±15.7 0 0 8.6 3.8 3.1±4.1
A 66.7 0 33.3 93.3 48.3±40.5 57.6 0 11.1 72.7 35.4±35.3
Polychaeta
   Unidentified spp. O 36.7 66.7 10.0 86.7 50.0±33.7 1.6 1.7 0.4 4.7 2.1±1.8
A 23.3 30.0 40.0 20.0 28.3±8.8 0.8 0.7 3.1 1.2 1.5±1.1
Nematoda
   Unidentified spp. O 16.7 13.3 20.0 66.7 29.2±25.2 1.3 0.6 1.8 28.6 8.1±13.7
A 3.3 0 6.7 0 2.5±3.2 0 0 1.5 0 0.4±0.8
Pisces
   Small fishes O 0 0 3.3 13.3 4.2±6.3 0 0 0.2 1.2 0.4±0.6
A 3.3 3.3 6.7 6.7 5.0±2.0 0.1 0.1 0.4 0.3 0.2±0.2
Sediment and detritus         ------- Almost all fish -------       -------- uncountable --------
Food item
Fish
species (x± sd) (x± sd)Songklanakarin J. Sci. Technol.
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°‘π P. thailandica ¥â«¬ ´÷Ëß‰¡àæ∫ —µ«å™π‘¥π’È„π°√–‡æ“–
ª≈“°¥∑’ËÕ“»—¬„π∑–‡≈ “∫ ß¢≈“µÕπ„π  ∑—Èßπ’ÈÕ“®‡π◊ËÕß
®“°„π∑–‡≈ “∫µÕπ„π‰¡à¡’ P. thailandica À√◊Õ¡’πâÕ¬
‡æ√“–‡∑à“∑’Ëºà“π¡“¬—ß‰¡à‡§¬¡’√“¬ß“π«à“æ∫„π∑–‡≈ “∫
µÕπ„π (‡ “«¿“ ·≈–§≥–, 2543) ·µà¡’√“¬ß“π«à“æ∫ —µ«å
™π‘¥π’È„π∑–‡≈ “∫µÕππÕ° (°“π¥“, 2543; Angsupa-
nich, 2001)  ·≈–æ∫§àÕπ¢â“ß™ÿ°™ÿ¡„πƒ¥ŸΩπÀ√◊Õª≈“¬
ƒ¥ŸΩπ´÷ËßπÈ”¡’§«“¡‡§Á¡≈¥≈ß     — µ « å À π â “ ¥ ‘π¢π“¥‡≈Á°
(meiofauna) æ«° nematode ‡ªìπ —µ«åÕ’°°≈ÿà¡Àπ÷Ëß∑’Ëæ∫
¡“°„π∑–‡≈ “∫ ß¢≈“µÕππÕ° (Angsupanich et al.,
1997) æ∫∂’Ë„π°√–‡æ“–ª≈“°¥À—«ÕàÕπ∑’Ë®—∫‰¥â„πƒ¥ŸΩπ ·µà
‚¥¬∑—Ë«‰ªæ∫‡æ’¬ß®”π«ππâÕ¬ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ nematode
∑’Ëæ∫¡’¢π“¥‡≈Á°¡“° (100-150 ‰¡‚§√‡¡µ√) §“¥«à“‰¡à„™à
Õ“À“√À≈—°¢Õßª≈“°¥µ—«‡µÁ¡«—¬ πÕ°®“°π’ÈÕ“®¡’∫“ß à«π
∑’Ë‡ªìπæ¬“∏‘¢Õßª≈“    ´÷Ëß„π°“√»÷°…“§√—Èßπ’È‰¡à‰¥â∑”°“√
®”·π°
°“√»÷°…“§√—Èßπ’Èæ∫«à“ª≈“°¥µà“ß °ÿ≈ Õß™π‘¥π’È
·¡â¡’Õß§åª√–°Õ∫¢ÕßÕ“À“√∑’Ë°‘π§≈â“¬°—π·µà·µ°µà“ß°—π
∑’Ë —¥ à«π¢ÕßÕ“À“√·µà≈–™π‘¥  ‚¥¬∑—Ë«‰ªæ∫·π«‚πâ¡«à“
ª≈“°¥À—«·¢Áß°‘πÕ“À“√À≈“°À≈“¬°«à“ª≈“°¥À—«ÕàÕπ
‡≈Á°πâÕ¬  ·≈–¡’À≈“¬™π‘¥∑’Ë‡ªìπ —µ«å∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à·≈–¡’
‚§√ß √â“ß·¢Áß (‡™àπ °ÿâß¥’¥¢—π ÀÕ¬ ·≈–≈Ÿ°ª≈“)  ·≈–
«à“¬πÈ”‰¥âÕ¬à“ß¥’ (‡™àπ  °ÿâß‡§¬  æ«° Mysidacea)
Labropoulou ·≈– Eleftheriou (1997) æ∫«à“ª≈“µà“ß
™π‘¥„π °ÿ≈‡¥’¬«°—π°‘πÕ“À“√·µ°µà“ß°—π‰¥â  ‡™àπ   °ÿ≈
ª≈“Àπ«¥ƒÂ…’ (Mullus barbatus ·≈– M. surmuletus)
À√◊Õ °ÿ≈ª≈“°–√—ß (Serranus cabrilla ·≈– S. hepatus)
‡™àπ æ∫ÀÕ¬¡“°„π°√–‡æ“– M. barbatus ·µà‰¡àæ∫„π
M. surmuletus πÕ°®“°π’È‡¢“¬—ßæ∫ polychaete ·≈–°ÿâß
caridean ¡“°„π°√–‡æ“–ª≈“ M. barbatus „π¢≥–∑’Ëæ∫
polychaete ‡ªìπ à«ππâÕ¬„π°√–‡æ“–ª≈“ M. surmuletus
·≈– decapod  à«π„À≠à∑’Ëæ∫§◊Õ ªŸ ·≈–°ÿâß thalassinid
‚¥¬∑’Ë¢π“¥¢ÕßÕ“À“√∑’Ëæ∫„°≈â‡§’¬ß°—π  à«π„π§Ÿà¢Õß °ÿ≈
ª≈“°–√—ßæ∫«à“°‘π decapod ‡ªìπÀ≈—° ·µà —¥ à«π¢Õß™π‘¥
∑’Ëæ∫·µ°µà“ß°—π‚¥¬∑’Ë S. cabrilla °‘π —µ«å∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à
·≈–«à“¬πÈ”‡√Á«°«à“∑’Ëæ∫„π S. hepatus πÕ°®“°π’È Schafer
et al. (2002) æ∫«à“ ª≈“‡ÀÁ¥‚§π Sillago bassensis ·≈–
Sillago vittata °‘πÕ“À“√·ª√º—πµ“¡√Ÿª·∫∫∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬
Õ¬à“ß™—¥‡®π ´÷Ëß‡ªìπ°“√°‘πÕ“À“√µ“¡‚Õ°“ ∑’ËÀ“‰¥â ¢÷Èπ
°—∫§«“¡·ª√º—π¢Õßª√‘¡“≥·≈–™π‘¥‡À¬◊ËÕ„π∫√‘‡«≥∑’Ëª≈“
Õ“»—¬Õ¬Ÿà„π¢≥–π—Èπ ·µà —¥ à«π¢ÕßÕ“À“√·µà≈–™π‘¥∑’Ëª≈“
∑—Èß Õß°‘π‰¡à‡À¡◊Õπ°—π·¡â«à“ª≈“‡ÀÁ¥‚§π Õß™π‘¥¡’√Ÿª√à“ß
∑’Ë§≈â“¬°—π·≈–Õ“»—¬Õ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥‡¥’¬«°—π ´÷Ëß‡¢“§“¥«à“ °“√
°‘πÕ“À“√µà“ß™π‘¥°—π¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫§«“¡·µ°µà“ß¢Õß
 —≥∞“π¢Õßª“°·≈–æƒµ‘°√√¡°“√°‘πÕ“À“√
 √ÿª
®“°°“√»÷°…“§√—Èßπ’Èæ∫«à“ª≈“°¥µà“ß °ÿ≈°—π¡’°“√
°‘πÕ“À“√·µà≈–™π‘¥¡“°πâÕ¬µà“ß°—π·¡â®–Õ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥
‡¥’¬«°—π  ¡’·π«‚πâ¡«à“ª≈“°¥À—«ÕàÕπ°‘π tanaidacean
¡“°°«à“ amphipod  ´÷Ëßµ√ß¢â“¡°—∫ª≈“°¥À—«·¢Áß
æƒµ‘°√√¡°“√°‘π¢Õßª≈“°¥∑—Èß Õß™π‘¥π’È‡°‘¥¢÷Èπ‡À¡◊Õπ
°—π∑—Èß°≈ÿà¡ª≈“∑’Ë®—∫„π∑–‡≈ “∫ ß¢≈“µÕππÕ°·≈–µÕπ„π
®÷ß¡’·π«‚πâ¡«à“ª≈“°¥∑—Èß Õß™π‘¥¡’æƒµ‘°√√¡„π°“√
‡≈◊Õ°°‘πµ“¡‚Õ°“ ¢Õß§«“¡™ÿ°™ÿ¡¢ÕßÕ“À“√„π∏√√¡™“µ‘
‚¥¬§«∫§Ÿà°—∫°‘πµ“¡§«“¡™Õ∫¥â«¬ (·≈–Õ“®¢÷Èπ°—∫§«“¡
 “¡“√∂„π°“√®—∫‡À¬◊ËÕ´÷Ëß‡°’Ë¬«‚¬ß°—∫≈—°…≥– —≥∞“π¢Õß
ª“°·≈–∑“ß‡¥‘πÕ“À“√)
 —µ«åÀπâ“¥‘πµà“ßÊ  ‡À≈à“π’ÈπÕ°®“°®–‡ªìπÕ“À“√
¢Õßª≈“°¥∑—Èß Õß™π‘¥·≈â« ¬—ß‡ªìπÕ“À“√¢Õßª≈“Àπâ“¥‘π
™π‘¥Õ◊ËπÊÕ’°¥â«¬   ¬‘Ëß°«à“π—Èπª≈“·µà≈–™π‘¥ à«π„À≠à¡’
æƒµ‘°√√¡°“√°‘πÕ“À“√·µ°µà“ß°—π‰¡à¡“°°ÁπâÕ¬  ¥—ßπ—Èπ
„π°“√®—¥°“√‡æ◊ËÕæ—≤π“∑–‡≈ “∫ ß¢≈“®–µâÕß§”π÷ß∂÷ß
º≈°√–∑∫∑’ËÕ“®®–∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‚§√ß √â“ß¢Õß
ª√–™“§¡ —µ«åÀπâ“¥‘π´÷Ëß‡ªìπ·À≈àßÕ“À“√∑’Ë ”§—≠‡À≈à“π’È
¥â«¬
°‘µµ‘°√√¡ª√–°“»
ß“π«‘®—¬π’È‰¥â√—∫∑ÿπ π—∫ πÿπ∫“ß à«π®“°‚§√ß°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–»÷°…“π‚¬∫“¬°“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√
™’«¿“æ„πª√–‡∑»‰∑¬ (BRT 142016) ´÷Ëß√à«¡®—¥µ—Èß‚¥¬
 ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√«‘®—¬·≈–»Ÿπ¬åæ—π∏ÿ«‘»«°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ·Ààß™“µ‘ ·≈–¿“§«‘™“«“√‘™»“ µ√å
§≥–∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å«.  ß¢≈“π§√‘π∑√å «∑∑.
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